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ɋɈɐɂȳȺɅɇɈȿɄɈɇɈɆɋɄɂȺɋɉȿɄɌɂɌɊȿɌɆȺɇɇȺɅɂɐȺɌȺɋɈɆɈɁɈɑȿɇ
ɍȾȺɊ
Ƚɨɪɞɚɧɚɉɚɧɨɜɚ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ¶¶ɒɬɢɩ JRUGDQDSDQRYD#JPDLOFRP
Ʌɢɥʁɚɧɚɋɢɦɨɧɨɜɫɤɚ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ¶¶ɒɬɢɩ
Ȯɨɪɝɢɒɭɦɚɧɨɜ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ¶¶ɒɬɢɩ
ɊɟɡɢɦɟɆɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɫɟɭɲɬɟɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚɝɨɥɟɦɩɪɨɛɥɟɦɜɨʁɚɜɧɨɬɚɡɞɪɚɜʁɟɬɚɤɚɲɬɨɟɟɞɟɧɨɞɝɥɚɜɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɱɢ ɧɚ ɫɦɪɬ ɜɨ ɩɨɜɟʅɟɬɨ ɡɟɦʁɢ Ɍɨʁ ɩɨɜɟʅɟ ɟ ɨɧɟɫɩɨɫɨɛɭɜɚɱɤɢ ɨɬɤɨɥɤɭɮɚɬɚɥɟɧ ɢ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚ
ɜɨɞɟɱɤɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɬɟɲɤɢɨɬ ɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɦɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɟ
ɧɚɝɥɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢɬɟ ɫɢɦɩɬɨɦɢɄɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɬɟ ɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢɲɬɨɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ
ʁɚɜɚɬ ɩɨɟɞɢɧɢɱɧɨ ɢɥɢ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚ ɨɩɮɚʅɚɚɬ ɝɭɛɟʃɟ ɧɚ ɜɢɞɨɬ ɞɜɨʁɧɨ ɝɥɟɞɚʃɟ ɫɥɚɛɨɫɬ ɢɥɢ
ɝɭɛɟʃɟɧɚɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬɨɬɧɚɟɞɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɨɞɬɟɥɨɬɨɩɪɨɦɟɧɢɜɨɜɢɲɢɬɟɤɨɧɝɢɬɢɜɧɢɮɭɧɤɰɢɢɞɢɫɮɚɡɢʁɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɞɟɡɨɪɟɧɬɢɪɚɧɨɫɬɡɚɛɨɪɚɜɟɧɨɫɬɬɟɲɤɨɬɢɢɫɨɦɟɦɨɪɢʁɚɬɚɬɟɲɤɨɬɢɢɩɪɢɞɜɢɠɟʃɟɬɨɝɥɚɜɨɛɨɥɤɚɢ
ɫɥ Ɇɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ʁɚɜɢ ɜɨ ɫɟɤɨɟ ɜɪɟɦɟ ɤɚʁ ɞɜɚɬɚ ɩɨɥɚ ɤɚʁ ɫɢɬɟ ɫɟɦɟʁɫɬɜɚ ɢ ɤɚʁ ɫɢɬɟ
ɪɚɫɢɇɚʁɜɚɠɟɧɪɚɲɚɜɚɱɤɢɮɚɤɬɨɪɡɚɩɨʁɚɜɚɧɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɟɜɨɡɪɚɫɬɚɂɚɤɨɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɪɟɬɤɨɫɟʁɚɜɭɜɚ
ɩɨɪɚɧɨ ɨɞ ɝɨɞɢɲɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɇɟɝɨɜɚɬɚ ɩɨʁɚɜɚ ɤɚʁɦɥɚɞɢɬɟ ɜɨɡɪɚɫɧɢ ɥɢɰɚ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚ ɫɟ ɩɨɡɚɝɪɢɠɭɜɚɱɤɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɩɨɪɚɞɢɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨɧɚɪɚɧɢɨɬɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɅɢɰɚɬɚɲɬɨɩɪɟɠɢɜɟɚɥɟɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɢɦɚɚɬɬɪɢɞɨɩɟɬ
ɩɚɬɢɩɨɝɨɥɟɦɪɢɡɢɤɡɚɫɦɪɬɜɨɫɩɨɪɟɞɛɚɫɨɨɩɲɬɚɬɚɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɧɚɢɫɬɚɜɨɡɪɚɫɬ
Ʉɥɭɱɧɢɡɛɨɪɨɜɢ ɦɨɡɨɤɤɪɜɧɢɫɚɞɨɜɢɝɥɚɜɨɛɨɥɤɚɯɢɩɟɪɬɟɧɡɢʁɚ
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ȼɈȼȿȾ
ɉɟɪɢɨɞɨɬɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɨɞɨɠɢɜɟɚɧɢɨɬɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɢɦɚɧɚʁɝɨɥɟɦɪɢɡɢɤɡɚɪɚɧɨɩɨɜɬɨɪɭɜɚʃɟɂɚɤɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚɜɚɠɟɧɢɧɞɢɤɚɬɨɪɡɚɩɪɟɠɢɜɭɜɚʃɟɩɨɞɨɠɢɜɟɚɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɫɟɩɚɤɢɫɬɚɪɢɬɟɢɦɥɚɞɢɬɟɥɢɰɚɫɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɪɢɡɢɤ ɡɚ ɩɨɜɬɨɪɟɧ ɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪɋɜɟɬɫɤɚɬɚ ɡɞɪɚɫɬɜɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɦɨɡɨɱɧɢɨɬ
ɭɞɚɪ ɤɚɤɨ ɛɪɡɨɪɚɡɜɢɜɚɱɤɢ ɡɧɚɰɢ ɧɚ ɮɨɤɚɥɧɨ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɢ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɧɚɪɭɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɚɬɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɨɟ ɬɪɚɟ ɩɨɜɟʅɟ ɨɞ  ɱɚɫɚ ɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɫɦɪɬ ɛɟɡ ɞɪɭɝɚ ɨɱɢɝɥɟɞɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɨɫɜɟɧ ɨɧɚ ɨɞ
ɜɚɫɤɭɥɚɪɧɨɩɨɬɟɤɥɨɋɩɨɪɟɞɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɤɥɢɧɢɱɤɢɞɟɮɢɧɢɰɢɢɚɤɨɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɩɪɨɞɨɥɠɚɬɩɨɜɟʅɟɨɞ
ɱɚɫɚɥɢɱɧɨɫɬɚɫɟɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚɫɨɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪȽɚɜɪɢɥɨɜɚȼ
ȼɂȾɈȼɂɆɈɁɈɑȿɇɍȾȺɊ
ɉɨɫɬɨʁɚɬɞɜɚɨɫɧɨɜɧɢɜɢɞɨɜɢɧɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɉɨɱɟɫɬɢɨɬɜɢɞɢɫɯɟɦɢɱɟɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɤɨʁɧɚɫɬɚɧɭɜɚɩɨɪɚɞɢ
ɛɥɨɤɢɪɚʃɟɜɨɚɪɬɟɪɢʁɚɬɚȾɪɭɝɢɨɬɜɢɞɯɟɦɨɪɚɝɢɱɟɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɤɨʁɧɚɫɬɚɧɭɜɚɩɨɪɚɞɢɩɪɫɤɚʃɟɢɥɢɪɭɩɬɭɪɚ
ɧɚɤɪɜɟɧɫɚɞɆɢɧɥɢɜɢɫɯɟɦɢɱɟɧɧɚɩɚɞ± ɩɨɧɟɤɨɝɚɲɧɚɪɟɤɭɜɚɧɢɦɢɧɢɢɥɢɦɚɥɭɞɚɪ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɧɚɫɬɚɧɭɜɚ
ɩɪɟɤɢɧɭɜɚʃɟɧɚɞɨɬɨɤɨɬɧɚɤɪɜɞɨɦɨɡɨɤɨɬɉɨɜɟʅɟɬɨɆɂɇɬɪɚɚɬɩɨɤɪɚɬɤɨɨɞɦɢɧɭɬɢɇɨɡɚɪɚɡɥɢɤɚɨɞ
ɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɤɚʁɤɨʁɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɨɬɧɚɤɪɜɧɚɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɟɩɨɞɨɥɝɨɢɧɚɫɬɚɧɭɜɚɬɪɚʁɧɚɡɚɝɭɛɚɧɚ
ɦɨɡɨɱɧɨɬɨɬɤɢɜɨɤɚʁɦɢɧɥɢɜɢɨɬɢɫɯɟɦɢɱɟɧɧɚɩɚɞɧɟɫɟɩɪɢɱɢɧɭɜɚɚɬɞɟɮɟɤɬɢɤɨɢɫɟɬɪɚʁɧɢɩɨɪɚɞɢ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚɬɚɤɪɚɬɤɨɬɪɚʁɧɚɛɥɨɤɢɪɚɧɨɫɬɧɚɤɪɜɧɢɨɬɫɚɞ 7RQJ;*HRUJH0*<DQJ4*LOOHVSLH& ,QW-
6WURNH  KWWSVZZZKHDOWKOLQHFRPKHDOWKVWURNHVLJQVV\PSWRPVWLDPLQLVWURNHV\PSWRPV
Ɉɤɨɥɭ  ɨɞ ɭɞɚɪɢɬɟ ɫɟ ɢɫɯɟɦɢɱɧɢ Ɍɢɟ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɤɨɝɚ ɚɪɬɟɪɢɢɬɟ ɞɨ ɦɨɡɨɤɨɬ ɫɟ ɫɬɟɫɧɭɜɚɚɬ ɢɥɢ
ɛɥɨɤɢɪɚɚɬ ɩɪɢɱɢɧɭɜɚʁʅɢ ɫɢɥɧɨ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɢɬɨɤɨɬ ɧɚ ɤɪɜ ɤɨɧ ɦɨɡɨɤɨɬɢɫɯɟɦɢʁɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɨɬ ɧɚ
ɩɪɨɬɨɤɧɚɤɪɜɼɢɥɢɲɭɜɚɦɨɡɨɱɧɢɬɟɤɥɟɬɤɢɨɞɤɢɫɥɨɪɨɞɢɯɪɚɧɥɢɜɢɦɚɬɟɪɢɢɬɚɤɚɲɬɨɤɥɟɬɤɢɬɟɦɨɠɚɬɞɚ
ɡɚɩɨɱɧɚɬɞɚɢɡɭɦɢɪɚɚɬɡɚɧɟɤɨɥɤɭɦɢɧɭɬɢɞɨɤɨɥɤɭɤɪɜɨɬɨɤɨɬɧɟɫɟɜɨɫɩɨɫɬɚɜɢɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɋɥɂɫɯɟɦɢɱɟɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪ
ɇɚʁɱɟɫɬɢɬɟɢɫɯɟɦɢɱɧɢɦɨɡɨɱɧɢɭɞɚɪɢɫɟ
Ɍɪɨɦɛɨɬɢɱɟɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪ ɨɜɨʁɭɞɚɪɧɚɫɬɚɧɭɜɚɤɨɝɚɫɟɮɨɪɦɢɪɚɡɚɫɢɪɟɧɚɤɪɜɬɪɨɦɛɜɨɟɞɧɚɨɞɚɪɬɟɪɢɢɬɟ
ɲɬɨɞɨɫɬɚɜɭɜɚɤɪɜɞɨɦɨɡɨɤɨɬɁɚɫɢɪɟɧɚɬɚɤɪɜɤɪɜɟɧɡɚɫɢɪɨɤɬɪɨɦɛɨɛɢɱɧɨɫɟɮɨɪɦɢɪɚɧɚɦɟɫɬɚɩɨɜɪɟɞɟɧɢ
ɨɞɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɚɚɪɬɟɪɢɨɫɤɥɟɪɨɡɚɛɨɥɟɫɬ ɩɪɢ ɤɨʁɚ ɧɚ ɾɢɞɨɬ ɧɚ ɚɪɬɟɪɢɢɬɟ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɦɚɫɧɢ ɞɟɩɨɡɢɬɢ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ɋɥ;ɟɦɨɪɚɝɢɱɟɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪ
ȿɦɛɨɥɢɱɟɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɧɚɫɬɚɧɭɜɚɤɨɝɚɤɪɜɟɧɡɚɫɢɪɨɤɢɥɢɞɪɭɝɦɚɬɪɢʁɚɥɫɟɮɨɪɦɢɪɚɜɨɤɪɜɟɧɫɚɞɞɚɥɟɤɭɨɞ
ɦɨɡɨɤɨɬɱɟɫɬɨɩɚɬɢɜɨ ɫɪɰɟɬɨɢɤɪɜɬɚ ɝɨɧɨɫɢɧɢɡɤɪɜɧɢɬɟ ɫɚɞɨɜɢ ɬɚɤɚɲɬɨɦɨɠɟɞɚ ɫɬɢɝɧɟɢɜɨ ɬɟɫɧɢɬɟ
ɤɪɜɧɢɫɚɞɨɜɢɧɚɦɨɡɨɤɨɬɢɞɚɼɢɛɥɨɤɢɪɚɨɧɟɜɨɡɦɨɠɭɜɚʁʅɢɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɧɚɤɪɜɢɩɪɨɬɨɤɧɚɤɪɜɞɨɦɨɡɨɤɨɬ
Ɉɜɨʁɜɢɞɧɚɦɚɬɪɢʁɚɥɜɨɤɪɜɬɚɤɨʁɩɚɬɭɜɚɫɟɧɚɪɟɤɭɜɚɟɦɛɨɥɚɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚɟɦɛɨɥɢʁɚɋɟɤɨʁɦɨɡɨɱɟɧ
ɭɞɚɪɫɟɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚɪɚɡɥɢɱɧɨɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɡɚɜɢɫɚɬɨɞɪɟɝɢʁɚɬɚɤɨʁɚɟɚɮɟɤɬɢɪɚɧɚɢɨɞɧɟʁɡɢɧɚɬɚɝɨɥɟɦɢɧɚ
ɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɢɡɧɚɰɢɬɟɧɚʁɱɟɫɬɨɫɟʁɚɜɭɜɚɚɬɧɟɧɚɞɟʁɧɨɢɜɟɞɧɚɲɫɟɩɪɢɦɟɬɥɢɜɢɄɚʁɧɟɤɨɢɩɚɰɢɟɧɬɢɦɨɠɚɬɞɚ
ɫɟ ʁɚɜɚɬ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɫɨɧɨɬ ɚ ɛɨɥɧɢɨɬ ɼɢ ɩɪɢɦɟɬɭɜɚ ɩɨ ɛɭɞɟʃɟɬɨɇɚɝɥɚ ɢ ɛɪɡɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟ ɟ
ɧɚʁɩɪɟɬɩɨɡɧɚɬɥɢɜɡɧɚɤɡɚɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɞɨɤɨɥɤɭɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟɫɟɪɚɡɜɢɜɚɚɬɛɚɜɧɨɢɩɨɫɬɟɩɟɧɨɫɟɜɥɨɲɭɜɚɚɬ
ɜɨɬɟɤɨɬɬɟɤɨɬɧɚɧɟɤɨɥɤɭɞɟɧɚɧɟɞɟɥɢɢɥɢɦɟɫɟɰɢɧɚʁɜɟɪɨʁɚɬɧɨɧɟɫɬɚɧɭɜɚɡɛɨɪɡɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɆɭɫɤɭɥɧɚ
ɫɥɚɛɨɫɬɢɥɢɨɞɡɟɦɚɧɨɫɬɩɚɪɚɥɢɡɚ ɦɨɠɟɞɚɡɚɮɚɬɢɪɚɡɥɢɱɧɢɞɟɥɨɜɢɨɞɬɟɥɨɬɨɧɨɧɚʁɱɟɫɬɨɫɥɚɛɨɫɬɚʁɚɡɚɮɚʅɚ
ɟɞɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɥɢɰɟɬɨɪɚɤɚɬɚɢɧɨɝɚɬɚɋɥɚɛɨɫɬɚɧɚɞɟɫɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɬɟɥɨɬɨɧɚɫɬɚɧɭɜɚɩɨɪɚɞɢɧɚɪɭɲɟɧɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɚɧɚɥɟɜɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɦɨɡɨɤɨɬɢɨɛɪɚɬɧɨ
Ƚɭɛɟʃɟɧɚɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬɨɬ ɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɨɫɟɬɨɬɧɚɨɞɪɟɞɟɧɢɞɟɥɨɜɢ
ɨɞɬɟɥɨɬɨɇɚʁɱɟɫɬɨɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɨɬɪɩɧɚɬɨɫɬɧɚɥɢɰɟɬɨɪɚɤɚɬɚɢɥɢɧɨɝɚɬɚɧɚɟɞɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɨɞɬɟɥɨɬɨ
ɉɨɬɟɲɤɨɬɢɢ ɫɨ ɝɨɜɨɪɨɬɦɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɨɬɟɠɧɚɬ ɝɨɜɨɪ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɫɥɚɛɨɫɬɚ ɢ
ɝɭɛɢɬɨɤɨɬɧɚɤɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɬɚɧɚɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚɬɚɧɚɥɢɰɟɬɨɭɫɬɚɬɚɢɥɢɝɪɥɨɬɨɄɚɤɨɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɬɨɚɫɟʁɚɜɭɜɚ
ɥɨɲɨ ɚɪɬɢɤɭɥɚɪɟɧ ɝɨɜɨɪ Ⱦɪɭɝ ɬɢɩ ɧɚ ɧɚɪɭɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɨɜɨɪɨɬ ɟ ɞɢɫɮɚɡɢʁɚɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɫɨ
ɧɟɦɨɠɧɨɫɬɡɚɪɚɡɛɢɪɚʃɟɧɚɬɭɼɢɨɬɡɛɨɪɢɥɢɝɨɜɨɪɢɥɢɧɟɦɨɠɧɨɫɬɧɚɩɪɨɧɚɨɼɚʃɟɧɚɡɛɨɪɨɜɢɢɧɟɮɥɭɟɧɬɧɨ
ɡɛɨɪɭɜɚʃɟɩɨɬɟɲɤɨɬɢɢɩɪɢɱɢɬɚʃɟɞɢɫɥɟɤɫɢʁɚɢɥɢɩɢɲɭɜɚʃɟɞɢɫɝɪɚɮɢʁɚ
Ⱦɢɫɮɚɡɢʁɚɬɚɧɚɪɭɲɭɜɚʃɟɧɚɝɨɜɨɪɨɬɧɚɫɬɚɧɭɜɚɩɨɪɚɞɢɧɚɪɭɲɟɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚɧɚɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚɬɚɯɟɦɢɫɮɟɪɚɧɚ
ɦɨɡɨɤɨɬ Ʌɟɜɚɬɚ ɯɟɦɢɫɮɟɪɚ ɧɚ ɦɨɡɨɤɨɬ ɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɯɟɦɢɫɮɟɪɚ ɤɚʁ ɪɟɱɢɫɢ ɫɢɬɟ ɥɭɼɟ ɤɨɢ ɫɟ ɞɟɫɧɢɱɚɪɢ
Ⱦɟɫɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɦɨɡɨɤɨɬɟɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚɤɚʁɤɨɥɤɭɩɨɥɨɜɢɧɚɨɞɢɧɞɢɜɢɞɭɢɬɟɤɨɢɫɟɥɟɜɢɱɚɪɢɚɤɚʁɞɪɭɝɚɬɚ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɥɟɜɢɱɚɪɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɥɟɜɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ȼɪɬɨɝɥɚɜɢɰɚ ± ɦɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɜɪɬɨɝɥɚɜɢɰɚ ɢ ɝɭɛɟʃɟ ɧɚ ɪɚɦɧɨɬɟɠɚɬɚ ɉɨɧɟɤɨɝɚɲ ɫɟ ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɢ ɫɨ ɱɭɫɬɜɨ ɧɚ ɝɚɞɟʃɟ ɢ
ɩɨɜɪɚʅɚʃɟ
Ƚɥɚɜɨɛɨɥɤɚ± ɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɜɨɨɛɢɱɚɟɧɨɧɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɝɥɚɜɨɛɨɥɤɚȽɥɚɜɨɛɨɥɤɚɬɚɦɨɠɟɞɚɧɚɫɬɚɧɟɩɪɢ
ɢɫɬɟɝɧɭɜɚʃɟɢɥɢɢɪɢɬɚɰɢʁɚɧɚɨɛɜɢɜɤɢɬɟɧɚɦɨɡɨɤɨɬɢɥɢɤɪɜɧɢɬɟɫɚɞɨɜɢɜɨɦɨɡɨɤɨɬ
ɉɨɜɪɚʅɚʃɟ± ɩɨɜɪʅɚʃɟɬɨɦɨɠɟɞɚɛɢɞɞɞɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɨɩɨɪɚɞɢɞɢɪɟɤɬɧɚɥɟɡɢʁɚɧɚɰɟɧɬɪɢɬɟɡɚɩɨɜɪɚʅɚʃɟɧɚ
ɛɚɡɚɬɚ ɧɚ ɦɨɡɨɤɨɬ ɦɟɞɭɥɚ ɢɥɢ ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɩɪɢɬɢɫɨɤ ɜɨ ɱɟɪɟɩɨɬ ɤɨʁ ɜɪɲɢ ɩɪɢɬɢɫɨɤ ɜɪɡ ɢɫɬɢɬɟ ɋɬɪɟɫɨɬ ɟ
ɩɨɜɪɡɚɧɫɨɜɢɫɨɤɤɪɜɟɧɩɪɢɬɢɫɨɤɢɚɪɬɟɪɢɨɫɤɥɟɪɨɡɚɞɜɚɫɢɥɧɢɪɢɡɢɤɮɚɤɬɨɪɢɡɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɅɭɼɟɬɨɤɨɢɫɟ
ɫɨɨɱɭɜɚɚɬɫɟɩɨɱɟɫɬɨɫɨɫɬɪɟɫɨɬɢɧɟɫɟɫɩɨɫɨɛɧɢɞɚɫɟɫɩɪɚɜɭɜɚɚɬɫɨɬɨɚɫɟɩɨɜɟʅɟɫɟɢɡɥɨɠɟɧɢɧɚɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɨɞɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɇɟɨɞɚɦɧɟɲɧɚɬɚɫɬɭɞɢʁɚɧɚɩɪɚɜɟɧɚɧɚɥɭɼɟ ɠɟɧɢɤɨɢɧɢɤɨɝɚɲɧɟɞɨɠɢɜɟɚɥɟ
ɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɢɥɢɫɪɰɟɜɢɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚɩɨɤɚɠɚɥɚɞɟɤɚɫɬɪɟɫɨɬɟɩɨɜɪɡɚɧɫɨɡɝɨɥɟɦɟɧɪɢɡɢɤɨɞɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪ
Ɂɝɨɥɟɦɟɧɢɨɬɢɥɢɯɪɨɧɢɱɧɢɨɬɫɬɪɟɫɜɥɢʁɚɟɜɪɡɪɢɡɢɤɨɬɨɞɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɧɚɞɜɚɧɚɱɢɧɚ
ɫɬɪɟɫɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɥɢʁɚɟ ɧɚ ɪɢɡɢɤɨɬ ɨɞ ɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪ ɧɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɤɚɤɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚɦɟ ɧɚ ɫɬɪɟɫɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɇɟɤɨɢ ɥɭɼɟ ɩɨɞ ɫɬɪɟɫ ɢɦɚɚɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɜɤɥɭɱɚɬ ɜɨ ɧɟɡɪɟɥɨ ɫɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɩɪɢ ɲɬɨ ɼɢ ɩɪɚɜɢ
ɩɨɱɭɫɬɜɢɬɟɥɧɢɢɩɨɧɚɬɚɦɭɢɡɥɨɠɟɧɢɧɚɫɬɪɟɫȺɤɨɥɢɱɧɨɫɬɚɟɩɭɲɚɱɢɥɢʁɚɞɟɢɩɢɟɩɪɟɦɧɨɝɭɤɚɤɨɨɞɝɨɜɨɪ
ɧɚɫɬɪɟɫɨɬɝɨɡɝɩɥɟɦɭɜɚɪɢɡɢɤɨɬɨɞɡɝɨɥɟɦɟɧɤɪɜɟɧɩɪɢɬɢɫɨɤɫɪɰɟɜɢɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚɢɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪ
ɫɬɪɟɫɨɬɦɨɠɟɞɚɜɥɢʁɚɟɧɚɪɢɡɢɤɨɬɨɞɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɧɚɬɨʁɧɚɱɢɧɤɨɥɤɭɢɤɚɤɨɬɟɥɨɬɨɪɟɚɝɢɪɚɧɚɫɬɪɟɫɨɬ
Ʉɨɝɚ ɤɪɜɧɢɨɬ ɩɪɢɬɢɫɨɤ ɪɚɫɬɟ ɤɚɤɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɫɬɪɟɫɨɬ ɤɪɜɧɢɬɟ ɫɚɞɨɜɢ ɫɟɲɢɪɚɬ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɚɬ ɧɚ
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ɡɝɨɥɟɦɟɧɢɨɬ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɤɪɜ Ⱥɤɨ ɫɬɪɟɫɨɬ ɧɟ ɢɫɱɟɡɧɟ ɢɥɢ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɨ ɧɟɧɚɞɟʁɧɢ ɩɨɪɚɫɬɢ ɧɚ
ɤɪɜɧɢɨɬɩɪɢɬɢɫɨɤɦɨɠɟɞɚ ɼɢ ɨɲɬɟɬɢɤɪɜɧɢɬɟɫɚɞɨɜɢɧɚɢɫɬɢɨɬɧɚɱɢɧɤɚɤɨɞɚɫɦɟɢɦɚɥɟɩɨɫɬɨʁɚɧɨɜɢɫɨɤ
ɤɪɜɟɧɩɪɢɬɢɫɨɤȾɨɥɝɨɬɪɚɟɧɜɢɫɨɤɤɪɜɟɧɩɪɢɬɢɫɨɤɦɨɠɟɞɚɼɢɨɲɬɟɬɢɾɢɞɨɜɢɬɟɧɚɤɪɜɧɢɬɟɫɚɞɨɜɢɢɦɨɠɟɞɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɢɫɯɟɦɢɱɟɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪ
ɐȿɅ ɇȺ ɌɊɍȾɈɌ Ⱦɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɟ ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ ɧɚ ɦɨɪɛɢɞɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪ ɜɨ ɨɩɲɬɢɧɚɒɬɢɩ ɜɨ
ɩɟɪɢɨɞɨɞ ɝɨɞɢɧɚȾɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɧɚɡɚɛɨɥɟɧɢɬɟɨɞɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɜɨɜɨɡɪɚɫɬɩɨɥɦɟɫɬɨɧɚɠɢɜɟɟʃɟ
ɢɚɧɚɥɢɡɚɧɚɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟɨɞɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪ
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɂɂɆȿɌɈȾɂ
Ʉɨɪɢɫɬɟɧ ɟ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɫɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɛɪɨʁ ɧɚ ɡɚɛɨɥɟɧɢ ɫɬɚɩɤɚ ɧɚ
ɦɨɪɛɢɞɢɬɟɬɢɬɚɛɟɥɚɪɧɨɝɪɚɮɢɱɤɨɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟɧɚɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɬɚɩɨɩɨɥɜɨɡɪɚɫɬȽɨɞɢɲɧɢɬɟɢɡɜɟɲɬɚɢɢ
ɡɚɦɨɪɛɢɞɢɬɟɬɢɦɨɪɬɚɥɢɬɟɬɨɞȳɁɍɂɧɫɬɢɬɭɬɧɚȳɚɜɧɨɡɞɪɚɜʁɟɧɚɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚȽɨɞɢɲɧɢɬɟɢɡɜɟɲɬɚɢɨɞȳɁɍ
ɐɟɧɬɚɪɡɚȳɚɜɧɨɁɞɪɚɜʁɟɒɬɢɩ ɜɨɩɟɪɢɨɞɨɞ ɝɨɞɢɧɚɉɪɢɦɟɧɟɬɚɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɦɟɬɨɞɚɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ
ɫɟɩɪɢɤɚɠɚɧɢɝɪɚɮɢɱɤɢɢɬɚɛɟɥɚɪɧɨ
ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɬɚɧɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɜɨɨɩɲɬɢɧɚɒɬɢɩɜɨɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɝɨɞɢɧɚɤɚɤɨɢɤɪɚʁɧɢɨɬɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɢɢɫɯɨɞɨɬɨɞɛɨɥɟɫɬɚɟɩɨɞɟɥɟɧɜɨɩɟɬɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɆɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɫɨɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢȼȺ
Ɇɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɫɨɬɟɲɤɢɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢȼȼ
Ɇɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɛɟɡɬɟɲɤɢɢɥɢɤɚɬɨɫɬɪɨɮɚɥɧɢɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢȼɋ
Ɇɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɩɨɱɢɧɚɬɢɥɢɩɪɟɦɟɫɬɟɧɜɨɞɪɭɝɚɭɫɬɚɧɚɜɚȼ'
ɇɟɬɪɚɭɦɚɬɫɤɢɫɬɪɭɩɨɪɢɤɨɦɚȼ=
ȽɪɚɮɢɤɨɧȽɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɤɚɡɧɚɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɚɧɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɜɨ
ȼɤɭɩɧɢɨɬɛɪɨʁɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɫɨɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɡɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚɩɚɰɢɟɧɬɢ
ȼɨɝɨɞɢɧɢɨɞɫɥɭɱɚɢɬɟɫɨɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɛɢɥɟɆɚɤɟɞɧɰɢɊɨɦɢ ɢɜɥɚɫɢ
ȽɪɚɮɢɤɨɧȽɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɫɬɚɩɧɚɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɚɧɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɩɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɡɚɝɨɞɢɧɚ
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ȽɪɚɮɢɤɨɧȽɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɤɚɡɧɚɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɚɧɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɜɨ ɝɨɞɢɧɚ
ȼɤɭɩɧɢɨɬɛɪɨʁɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɫɨɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɡɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚɩɚɰɢɟɧɬɢ
ȽɪɚɮɢɤɨɧȽɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɫɬɚɩɧɚɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɚɧɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɩɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɜɩ
ȼɨɢɫɬɨɬɚɤɚɧɚʁɝɨɥɟɦɛɪɨʁɨɞɫɥɭɱɚɢɬɟɨɞɧɨɫɧɨɫɟɆɚɤɟɞɨɧɰɢɫɟɊɨɦɢɫɟȼɥɚɫɢɢɫɟ
ɧɟɤɨɢɞɪɭɝɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
Ɉɞ  ɩɪɢʁɚɜɟɧɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɡɚɤɥɭɱɢɦɟ ɞɟɤɚ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ
ɩɪɟɠɢɜɟɚɥɟɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɛɟɡɬɟɲɤɢɢɥɢɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢɚɫɚɦɨɦɚɥɛɪɨʁɧɚɥɢɰɚɩɨɱɢɧɚɥɟɨɞ
ɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪ ɨɞɧɨɫɧɨɩɨ ɧɟɤɨɥɤɭɫɥɭɱɚɢ ɝɨɞɢɲɧɨɂɫɬɨ ɬɚɤɚɦɚɥ ɟɛɪɨʁɨɬɧɚɥɢɰɚɤɨɢɩɨɫɥɟɦɨɡɨɱɧɢɨɬ
ɭɞɚɪɨɫɬɚɧɚɥɟɫɨɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɢɥɢɬɟɲɤɢɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢ
ȽɪɚɮɢɤɨɧȽɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɤɚɡɧɚɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɚɧɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɜɨ
ȼɤɭɩɧɢɨɬɛɪɨʁɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɫɨɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɡɚ ɝɨɞɢɧɚɢɡɧɟɫɭɜɚɩɚɰɢɟɧɬɢ
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ȽɪɚɮɢɤɨɧȽɪɚɮɢɱɤɚɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɧɚɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɩɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɡɚ
ȼɨɝɨɞɢɧɚɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɢɫɬɨɬɚɤɚɟɡɚɫɬɚɩɟɧɧɚʁɦɧɨɝɭɤɚʁɆɚɤɟɞɨɧɰɢɬɟ
ȽɪɚɮɢɤɨɧȽɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɤɚɡɧɚɩɨɥɨɜɚɬɚɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɧɚɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪ
Ɉɞ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢɨɬ ɝɪɚɮɢɤ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɡɚɤɥɭɱɢɦɟ ɞɟɤɚ ɦɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɩɨɱɟɫɬɨ ɤɚʁ ɠɟɧɫɤɚɬɚ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɨɞɧɨɫɧɨɞɟɤɚɠɟɧɢɬɟɢɦɚɚɬɩɨɝɨɥɟɦɚɩɪɟɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚɞɚɡɚɛɨɥɚɬɨɞɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ
ɩɨɤɚɠɭɜɚɞɟɤɚɛɪɨʁɨɬɧɚɦɚɠɢɜɨ ɝɨɞɢɧɢɟɡɚɛɨɥɟɧɢɚɠɟɧɢȼɨ ɛɪɨʁɨɬɧɚɡɚɛɨɥɟɧɢɦɚɠɢɟ
ɚɠɟɧɢȼɨ ɝɨɞɢɧɚɛɪɨʁɨɬɧɚɡɚɛɨɥɟɧɢɦɚɠɢɟɚɠɟɧɢ
ȽɪɚɮɢɤɨɧȽɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɤɚɡɧɚɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬɚɧɚɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɫɩɨɪɟɞɜɨɡɪɚɫɧɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚ
Ɉɞ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢɨɬ ɝɪɚɮɢɤɨɧ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢɦɟ ɞɟɤɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɩɨɜɟʅɟ ɫɟ
ɧɚɦɚɥɭɜɚɢɞɟɤɚɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɟɫɟɩɨɜɟʅɟɡɚɫɬɚɩɟɧɤɚʁɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɬɚɩɨɞɝɨɞɢɧɢ
ȾɂɋɄɍɋɂȳȺ
Ɉɞɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢɩɨɞɚɬɨɰɢɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɡɚɤɥɭɱɢɦɟ ɞɟɤɚɦɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɩɨɜɟʅɟ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɤɚʁɠɟɧɢɬɟ
ɨɬɤɨɥɤɭɤɚʁɦɚɠɢɬɟɉɨɤɪɚʁɮɚɤɬɨɪɢɬɟɤɨɢɫɟɡɚɟɞɧɢɱɤɢɢɡɚɞɜɚɬɚɩɨɥɚɤɚɤɨɲɬɨɟɩɭɲɟʃɟɜɢɫɨɤɢɨɬɤɪɜɟɧ
ɩɪɢɬɢɫɨɤɯɨɥɟɫɬɟɪɨɥɨɬɢɞɢʁɚɛɟɬɟɬɨɫɧɟɤɨɢɮɚɤɬɨɪɢɼɢɢɦɚɚɬɫɚɦɨɠɟɧɢɬɟ
ɀɟɧɢɬɟ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɦɢɝɪɟɧɚ ɫɨ ɚɭɪɚɝɥɚɜɨɛɨɥɤɢ ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɢ ɫɨ ɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢɦɚɚɬ
ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɪɢɡɢɤ ɇɚʁɱɟɫɬɨ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɤɚʁ Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢɬɟ ɚ ɤɚʁ ɞɪɭɝɢɬɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɪɨɦɢ ɜɥɚɫɢ
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ϭϭϱϭ
ɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɟɦɧɨɝɭɦɚɥɤɭɡɚɫɬɚɩɟɧɨɞɧɨɫɧɨɫɚɦɨɧɟɤɨɥɤɭɫɥɭɱɚɢɝɨɞɢɲɧɨɅɭɼɟɬɨɤɨɢɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɨɫɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɢɧɚ ɫɬɪɟɫ ɢɦɚɚɬ ɩɨɝɨɥɟɦɪɢɡɢɤɨɞɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪ ɤɚɤɨ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ ɧɚɱɢɧɧɚɠɢɜɨɬ
ɩɨɜɢɫɨɤɢɨɬɫɬɟɩɟɧɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɞɪ
ɇɚʁɜɨɨɛɢɱɚʁɧɢɨɬ ɨɛɥɢɤ ɢɫɯɟɦɢɱɧɢɨɬ ɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪ Ɇɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɟ ɩɪɚɬɟɧ ɫɨ  ɫɦɪɬɧɨɫɬ ɨɞ ɫɢɬɟ
ɫɥɭɱɚɢɚɨɞɩɪɟɠɢɜɟɚɧɢɬɟɢɦɚɚɬɫɟɤɜɟɥɢɫɨɦɚɬɫɤɢɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢɞɟɮɢɰɢɬɤɨɝɧɢɬɢɜɧɢɟɦɨɰɢʁɚɥɧɢɨɞ
ɭɞɚɪɨɬɢɧɚɦɚɥɟɧɚɪɚɛɨɬɧɚɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɨɞɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɫɨɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɢɦɚɚɬɟɩɢɥɟɩɫɢʁɚ
ȼɨɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɫɩɨɪɟɞɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɬɚɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɬɟɪɚɛɨɬɧɢɰɢɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɫɟɩɚɰɢɟɧɬɢɫɨɦɨɡɨɱɟɧ
ɭɞɚɪɡɚɝɨɞɢɧɚɲɬɨɟɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɡɚɩɪɨɰɟɧɬɢɜɨɫɩɨɪɟɞɛɚɫɨɢɫɬɢɨɬɩɟɪɢɨɞɤɨɝɚɛɪɨʁɤɚɬɚ
ɢɡɧɟɫɭɜɚɥɚɩɚɰɢɟɧɬɢɊɚɧɨɬɨɩɪɢɫɬɢɝɧɭɜɚʃɟɧɚɩɚɰɢɟɧɬɨɬɜɨɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɬɚɭɫɬɚɧɨɜɚɫɨɰɟɥɧɚɜɪɟɦɟɧɨ
ɚɩɥɢɰɢɪɚʃɟ ɧɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚ ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɫɩɚɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɢɨɬ ɠɢɜɨɬ ɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɉɨɞɟɞɧɚɤɜɨ ɜɚɠɧɨ ɟ ɥɟɤɚɪɨɬ ɤɚɞɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɩɪɜɢɱɧɨ ɫɟ ʁɚɜɢɥ ɧɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɚ ɼɢ
ɩɪɟɩɨɡɧɚɟ ɫɢɦɩɬɨɦɢɬɟ ɧɚ ɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪ ɢ ɞɚ ɝɨ ɭɩɚɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɬ ɜɨ ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɤɚɞɟ ɫɟ ɚɩɥɢɰɢɪɚ
ɬɪɨɦɛɨɥɢɬɢɱɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɢɥɢɫɚɦɢɨɬɞɚʁɚɡɚɩɨɱɧɟɢɧɢɰɢʁɚɥɧɚɬɚɢɧɬɪɚɜɟɧɫɤɚɬɟɪɚɩɢʁɚɫɨɬɪɨɦɛɨɥɢɡɚɞɨɤɨɥɤɭ
ɟɟɞɭɰɢɪɚɧɜɨɨɛɥɚɫɬɚ
ȼɨɫɜɟɬɫɤɢɪɚɦɤɢɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɟɬɪɟɬɧɚɥɢɫɬɚɬɚɧɚɩɪɢɱɢɧɢɬɟɥɢɧɚɫɦɪɬɩɨɫɥɟɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɚɪɧɢɬɟɢ
ɦɚɥɢɝɧɢɬɟ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɡɚ ɨɤɨɥɭ ɟɞɧɚ ɬɪɟɬɢɧɚ ɨɞ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ
ɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɟɮɚɬɚɥɟɧɢɨɫɬɚɜɚɬɪɚʁɧɢɩɨɫɥɟɞɢɰɢɩɨɧɢɜɧɚɬɚɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɤɚɫɨɫɬɨʁɛɚ
ɁȺɄɅɍɑɈɄ
ȼɨ ɨɩɲɬɢɧɚ ɒɬɢɩ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ  ɝɨɞɢɧɚ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫɨ ɦɨɡɨɱɟɧ ɭɞɚɪ ɡɚ 
ɢɡɧɟɫɭɜɚɬɪɢɫɬɚɞɜɚɟɫɟɬɢɩɟɬɩɚɰɢɟɧɬɢɨɞɤɨɢɫɬɨɢɲɟɟɫɟɬɩɚɰɢɟɧɬɢɫɟɦɚɠɢɚɫɬɨɲɟɟɫɟɬɢɩɟɬɫɟɠɟɧɢ
ɋɬɨɢɫɟɞɭɦɞɟɫɟɬɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫɟɧɚɜɨɡɪɚɫɬɩɨɦɚɥɚɨɞɩɟɟɫɟɬɢɩɟɬɝɨɞɢɧɢɚɫɬɨɩɟɞɟɫɟɬɢɩɟɬɩɚɰɢɟɧɬɢɫɟɧɚ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɞɩɟɞɟɫɟɬɢɩɟɬɝɨɞɢɧɢ
ȼɤɭɩɧɢɨɬɛɪɨʁɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɫɨɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɡɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚɞɜɟɫɬɚɫɟɞɭɦɞɟɫɟɬɢɞɟɜɟɬɩɚɰɢɟɧɬɢɨɞɤɨɢɫɬɨ
ɢɬɪɢɟɫɟɬɩɚɰɢɟɧɬɢɫɟɦɚɠɢɚɫɬɨɱɟɬɢɪɢɟɫɟɬɢɞɟɜɟɬɫɟɠɟɧɢɈɞɩɪɢʁɚɜɟɧɢɬɟɫɬɨɲɟɟɫɟɬɢɞɜɚɩɚɰɢɟɧɬɢɫɟ
ɧɚɜɨɡɪɚɫɬɩɨɦɚɥɚɨɞɩɟɞɟɫɟɬɢɩɟɬɝɨɞɢɧɢɚɫɬɨɢɫɟɞɭɦɧɚɟɫɟɬɩɚɰɢɟɧɬɢɫɟɧɚɜɨɡɪɚɫɬɧɚɞɩɟɞɟɫɟɬɢɩɟɬ
ɝɨɞɢɧɢȻɪɨʁɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɫɨɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɡɚ ɝɨɞɢɧɚɢɡɧɟɫɭɜɚɬɪɢɫɬɚɢɱɟɬɢɪɢɧɚɟɫɟɬɩɚɰɢɟɧɬɢɨɞɤɨɢ
ɫɬɨɩɟɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢɫɟɦɚɠɢɚɫɬɨɢɲɟɟɫɟɬɫɟɠɟɧɢɋɬɨɢɞɟɜɟɞɟɫɟɬɩɚɰɢɟɧɬɢɫɟɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬ
ɩɨɦɚɥɚɨɞɩɟɞɟɫɟɬɢɩɟɬɝɨɞɢɧɢɚɫɬɨɞɜɚɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢɩɚɰɢɟɧɬɢɫɟɧɚɜɨɡɪɚɫɬɧɚɞɩɟɞɟɫɟɬɢɩɟɬɝɨɞɢɧɢ
Ɇɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɟɩɨɜɟʅɟɡɚɫɬɚɩɟɧɤɚʁɠɟɧɫɤɚɬɚɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɡɚɪɚɡɥɢɤɚɨɞɦɚɲɤɚɬɚɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɋɬɚɪɨɫɧɚɬɚ
ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɟɤɨʁɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɩɨɜɟʅɟ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɢ ɦɨɡɨɱɧɢɨɬ ɭɞɚɪ ɟ ɫɟ ɩɨɜɟʅɟ ɡɚɫɬɚɩɟɧ ɤɚʁ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚ ɩɨɞ
ɩɟɞɟɫɟɬɢɩɟɬɝɨɞɢɧɢ
Ɉɤɨɥɤɭɨɞɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɫɨɢɫɯɟɦɢɱɟɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɢɨɤɨɥɭ ɨɞɬɢɟɫɨɯɟɦɨɪɚɝɢɱɟɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪ
ɩɪɟɠɢɜɭɜɚɚɬɊɢɡɢɤɨɬɡɚɩɨɜɬɨɪɟɧɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɟɧɚʁɝɨɥɟɦɜɨɩɪɜɢɬɟɬɪɢɦɟɫɟɰɢɩɨɦɨɡɨɱɧɢɨɬɭɞɚɪɬɨʁɟ
ɜɨɩɪɜɚɬɚɝɨɞɢɧɢɢɫɟɤɨʁɚɫɥɟɞɧɚɝɨɞɢɧɚɱɟɬɢɪɢɨɞɞɟɫɟɬɛɨɥɧɢɤɨɢɩɪɟɠɢɜɟɚɥɟɦɨɡɨɱɟɧɭɞɚɪɤɟɞɨɛɢʁɚɬ
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